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 I 
 
摘要 
 
随着我国证券市场开放性程度的不断提升和进步，证券整个行业正在趋向
稳步的发展阶段，但是在证券行业自身高速发展的大背景下，证券行业的 IT 资
本投入以及 IT 应用还是处于发展滞后的阶段。本文所设计的证券委托结算管理
系统目的就是为了满足证券公司财务部门人员需求，在应用软件工程方法和信
息化技术同时，设计与实现了证券公司委托结算系统，该系统是建立在第三方
支付平台---易宝支付的委托结算接口服务基础上，系统通过传输相关报文给第
三方平台，由第三方平台后台服务实现客户资金周转。 
本文主要研究内容包括证券委托结算管理系统的设计与实现，依次简单的
介绍课题研究背景和意义，对于目前系统的设计与实现中与第三方支付接口相
联系，对第三方支付的国内外研究现状进行分析；其次是详细介绍了系统的第
三方支付接口相关技术，包括系统应用程序分层结构；再其次是介绍系统需求
分析，涵盖业务流程分析，数据流程分析以及功能和非功能分析；然后是具体
介绍系统的设计，包括系统架构，功能，数据库，以及安全和环境等其他设计
情况；最后是阐述系统的实现和测试，从系统管理模块、系统查询统计模块以
及委托结算模块和系统测试几个方面，来研究系统的实现和测试。 
通过委托结算系统，可实现商家（证券公司）为下级代理和用户资金结算
的批量处理。结算过程由系统自动处理，全面降低商家财务人员的工作量，避
免人工操作带来的风险。 
 
关键词：委托结算；管理系统；证券行业 
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Abstract 
 
With the improvement of the degree of openness in China, securities market, 
securities and the entire industry is tend to a steady development stage. But in the 
context of the rapid development of the securities industry itself, the securities 
industry's IT capital investment as well as IT applications still in the stage of 
inadequate development. The Purpose of Trusteeship Clearing management system 
designed by this dissertation is to meet the requirements of securities companies' 
financial department, In the application of software engineering methods and 
information technology，Design and implementation of a securities company 
Trusteeship Clearing management system，The system is built on the third party 
payment platform-----YeePay entrusted settlement service based on interface.System 
through the transmission of the relevant message to the third party platform, From 
the third party platform background service to achieve customer capital turnover.  
The main research contents of this dissertation include: describes the design and 
Implementation of Trusteeship Clearing management system, simple introduction 
research background and significance of topic, For the design and implementation of 
system and the third party payment interface, Analysis of the current status of the 
third party payment, reveals technology related to system in details; This dissertation 
introduces the third party payment interface technology of system, covering business 
process analysis, data flow analysis, and functional and non-functional analysis; 
presents the design of system in this dissertation, including system architecture, 
function, database, and security and the environment, and other design conditions; 
Explains the implementation and testing of system from the system management 
module, market information module and trusteeship clearing module and system 
testing several aspects to study system implementation and testing. 
Through the settlement system, can be realized merchants (securities companies) 
for the lower level agents and the bulk of the settlement of user funds, the settlement 
process is automatically processed by the system, reduce the workload of business 
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finance staff, to avoid the risk of manual operation.  
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第 1章 绪论 
 
1.1研究背景和意义 
1.1.1研究背景 
目前，国内证券公司在同一个层次和水平阶段上的竞争非常激烈。这种竞
争现象必然随着国内证券公司发展的水平规模进一步分化以及证券公司承销制
度由审批制变为核准制度，国内证券公司在证券研究水平、证券咨询运营服务
和网络开展宣传规模上的差距变化越来越大[1]，从而推动和鼓励国内证券公司
服务态度水平的提升。要想从众多竞争者当中取得更多经济效益，国内的证券
公司必须对金融产品进行业务内容创新。首先要对证券市场进行科学的分析，
看情况结合企业的特点和优点，裁定企业主要经营范围。现在证券企业公司开
拓新的服务业务大部分集中在以下领域方面：互联网金融+的创新与交易、客户
资产证券化等业务和技术创新，实现业务和技术多元化等[2]。证券公司在发展
新业务时也可以考虑与国内领先的第三支付平台合作，比如易宝支付（YeePay），
通过第三方支付平台委托结算接口[3]，实现资金清算服务，加快商户和银行的
资金周转，大大提高社会人士资金的使用效益。 
该委托结算系统建立在易宝平台帮商家（证券公司）解决适应下级代理商
户及客户资金结算和对账问题推出的一种资金增值服务。商家客户量业务大了、
渠道多了，给下级代理商的结算就成了让商家（证券公司）财务人员头疼的问
题。资金结算笔数多，财务工作量大，且人工操作很难避免出错。该委托结算
系统中很多功能自动减轻财务的繁复工作，把花时间处理的工作演变成了系统
功能简单批量处理任务[4]。该委托结算系统功能可实现商家（证券公司）为下
级代理商和用户资金结算和对账进行必要的批量处理。结算和对账过程由委托
结算系统功能自动结算和对账，降低证券公司财务人员的工作量强度，减少和
避免由于人工操作系统功能，给代理商户资金带来不必要的风险。这是一项在
证券公司运营的新业务模式，以往在没有第三方支付平台出现时，证券公司一
般都是靠人力完成该项业务，而在现今模式下，证券公司可以根据自己的经营
特点和拥有的资源，积极发挥自身优势，实行自身特色化经营模式，开启自己
的核心竞争力[5]，让自身企业在经济浪潮中屹立不倒，本着为某证券公司提升
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服务，所以就开发这套委托结算系统。经过研发部门相关人员的同意后，跟他
们一起研究和探讨该系统的业务需求调研，前期参与需求制定，总体设计和功
能设计。实际开发中再参与文档编写。所以现在就以该课题为平台，展现委托
结算系统这个课题在现阶段的研究价值和实用价值。 
1.1.2研究意义 
作为证券公司委托结算系统，其自身的目的也是为了公司在发展自己本身
业务的同时，节约公司的出资成本，易宝支付属于第三方支付平台就是很好的
方式，该平台的最终目的就是提供可帮助企业用户同时处理多笔付款到银行账
户的支付服务。假如该委托结算系统在某种程度上根本无法高效的给公司减少
成本开支，那么管理的整体效率就会减半，另外，证券公司的整体运作成本投
入也会出现显著的递增。按照我国经济学的观点分析来看，运作成本和经济利
润相互之间的差距，如果相距过大的话，很有可能让公司生产力的水平也出现
明显的下降，最终很难实现公司的长远期的规划目标。所以，该委托结算系统
软件为公司和打款人相互提供数据共享和交流，并非常详细描述了合理的解决
方案。该委托结算系统设计的目标在于借助实现数字化交易平台，全面提高公
司信息化建设水平，使得公司信息化更上一层楼，该委托结算系统的主要功能
表现在为打款人批量结算，通过第三方支付平台实现款项到达打款人所在账户
的银行卡中。利用系统还可以让公司提升对证券结算的感知能力。但是总体上
来看，目前的证券公司委托结算系统还是存在不完美的地方，就是本文系统设
计的重点关注的方向，根据易宝方提供的结算规则分析，只有满足他们要求的
银行账户才能实现真正意义上的结算特点，所以结算的失败率还是存在的，在
设计开发时尽量减少失败率的概率，提升证券公司使用效率。 
1.2研究现状 
由于国情原因，第三方支付平台发展比较晚，虽然这些年，国家经济发展
速度较快，同时信誉体制受到了不健全、监管缺失等一系列因素的制约和困境。 
据国内互联网（www）信息中心 2010 年 10 月公布的《第 25 次互联网信
息中心统计报告》数据展示，截止 2009 年 10 月，国内上网人数已经达到 4 亿
人，上网人数规模居世界第一位。网络购物使用率为 25％。已经成为现今网络
运用之一。网上付款方式和线上支付方式发展的非常迅速，网购者对这两种支
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付方式分别是 20％和 25％。 互联网支付系统业务随着现今电子商务快速发展
而逐步兴起，网上支付安全也越来越得到了人们的重视。由于我国信用体制尚
不健全，网上支付应运而生，一定程度解决了我国互联网电子商务在发展中的
支付瓶颈问题[6]。 
中国基于网上支付平台的支付规模在 2010 年的第 3 季度显然增加到 500 亿
元，互联网+模式支付达 420 亿元。相比 2007 年第 4 季度增长近一倍。第三方
支付对电子商务发展起到促进作用，然而对电子商务发展同样出现一些问题。
如 2005 年之后，我国从事第三方支付的企业从 20 家左右一跃增长到 60 余家，
第三方支付企业为了抢占经济市场先机，很多采取自动降低交易手续费率的方
法。他们甚至不惜“倒贴”来吸引更多商户加盟他们，如今绝大多数第三方网络
支付企业都被盈利难题所困扰，都存在盲无目的、无序竞争，也让各企业的经
济利润大幅度缩水。加之我国目前并没有正式出台有关第三方支付的法律法规，
而目前在网上支付过程中也存在着交易的安全性漏洞和交易信用问题，因此对
电子商务第三方支付问题的研究刻不容缓。 
在国外很多发达国家，第三方支付在经过多年的探索和发展中已经日趋完
善和成熟，第三方支付平台具有良好的设施建设、成熟的支付信用体系、完善
的资金监管体制、规范的法律条文来引导政府的积极参与等成功经验，是值得
我国借鉴和学习的。 
美国第三方支付模式起源于 20 世纪 80 年代的美国 ISO 制度。在这 20 余年
中，美国的第三方网络支付业务也得到了快速的发展。 
美国的网络支付模式是在发展比较成熟的线下刷信用卡和在 ACH 建设基
础上一步一步延伸到互联网平台的。但是前提条件是刷信用卡和使用银行支票
支付已经在美国人当中是最熟悉的线下交易工具。在原来支付系统下开发的支
付授权，支付业务流程，资金清算、支付行业标准、支付风险控制以及支付高
容量信息系统做重大改造是不必要的。这得益于美国良好的第三方支付基础设
施建设。 
1.3研究内容和组织结构 
1.3.1研究内容 
为了满足证券公司财务部门人员需求，在应用软件工程方法和信息化技术
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同时，设计与实现了某证券公司委托结算系统，该系统是建立在第三方支付平
台——易宝支付的委托结算接口服务基础上，通过传输相关报文给第三方平台，
由第三方平台后台服务实现客户资金周转。功能模块包括单笔委托结算、批量
委托结算、公司账户余额查询、打款批次明细查询、打款处理结果查询、退款
查询、收款人信息维护、日志查询、本地打款明细查询、修改登录密码等。 
1.3.2组织结构 
本文共分 5 章，具体结构如下所述： 
第一章 主要阐述了文章的研究背景以及实现委托结算系统的意义，另外，
针对于目前第三方支付平台在国内外的研究情况进行分析，最后就是对本文的
研究内容以及全文组织结构进行介绍。 
第二章 介绍系统的需求分析，需求分析中又分为系统业务流程分析、系统
功能需求分析、非功能性需求分析。 
第三章 对系统设计进行阐述，分为系统架构设计、系统功能设计、数据库
设计、系统性能设计。系统架构设计包括网络架构设计、软件架构设计，系统
功能设计包括系统功能结构、模块功能设计，数据库设计包括概念结构设计、
逻辑结构设计、物理结构设计。 
第四章 介绍了系统实现，系统实现分为系统开发环境、系统管理模块、系
统结算模块、系统查询统计模块、系统测试。系统管理模块分为系统登录、系
统界面、系统数据维护、密码修改。系统结算模块分为单笔委托结算、批量委
托结算。系统查询统计模块分为打款结果查询、打款批次明细查询、退款查询、
日志查询。系统测试模块分为测试计划、测试用例、测试结果分析。 
第五章 对某证券公司委托结算系统的特点做一个总结，简单描述了系统不
足的地方和对未来的研究和发展之处进行了一点展望。 
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